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植 物 崎 型 2 例
S. HATUSIMA : Two Examples of Monstrosity
1. スナズル これはクス科のスナズルの15本位の茎が横で癒着してでき上った帯化現
象と考える。 乾燥状態で幅は最大 2cm, 狭い所で6mm位， 厚さは 1 -1.5 mm位， 質は
硬い。 広い所には15本位（狭い所は5 本位）のスナズルの茎に等しい位の太さの隆起した







の先端部から5cm位下方から始まり長さ20cm 位 の間に交互に短い羽片が見られる。 こ
の羽片は大小色々であるが大きいものは長さ 2.5cm, 幅 3mm 位である。
Two examples of monstrosity. 
Example 1 . Cassytha filiformis L. 
In the example collected in the S. Ryukyus the band of fasciation with 
5 -15 longitudinally elevated stripes is about 1- 2 cm in width and 1 -1. 5mm 
in thick in dried condition. 
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pie i;ultivated in 
Kagoshima city 




nt sizes (the 
largest is about 
2. 5 cm long and 
3 mm broad) 
occur obliquely 
within upper 20 
cm long of the 
costa. 
Fig. 2. Monstrosi­
ty of a leaf of 
Cycas taiwaniana 
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